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В 2011 году в средствах массовой информации сообщалось, что Беларусь намерена двигаться по пути 
России и Казахстана, и в будущем отменит обязательную продажу валютной выручки. Также отмечалось, 
что Беларусь собирается отменить обязательную продажу иностранной валюты в 2017 году [2]. Однако на 
данный момент размер обязательной продажи иностранной валюты увеличивается, и, следовательно, отмена 
данного инструмента в 2017 году маловероятна. 
Но в то же время можно отметить, что данный инструмент применяется недостаточно эффективно в 
нашей стране. В Республике Беларусь множество различных предприятий, которые поставляют свою про-
дукцию на экспорт. У каждого предприятия своя специфика производства, индивидуальные сильные и сла-
бые стороны, и невозможно эффективно использовать данный институт одновременно для всех предприя-
тий, здесь важен индивидуальный подход.  
Одним из таких предприятий является Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гом-
сельмаш». «Гомсельмаш» является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники и 
входит в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Продукция данного 
завода используется во многих странах мира: Российской Федерации, Республике Казахстан, Чешской Рес-
публике, Аргентине, Бразилии, Китае и так далее [3]. 
Однако на сегодняшний день существует ряд различных проблем: склады заполнены продукцией, работ-
ники вынуждены идти в отпуска за свой счет. Это вызвано тем, что продукция «Гомсельмаша» является не-
достаточно конкурентоспособной по качеству по сравнению с товарами мирового рынка. Одной из причин 
возникновения данной ситуации является не модернизированное производство. Модернизация требует 
больших финансовых затрат, а обязательная продажа иностранной валюты значительно сокращает возмож-
ность предприятия рационально использовать свою выручку. 
Таким образом, Республика Беларусь должна идти по пути отмены обязательной продажи иностранной 
валюты. Освобождаясь, полностью или частично, от обязательной продажи иностранной валюты, предприя-
тия получают возможность направить высвобожденные средства на оплату сырья, материалов, энергоресур-
сов, оборудования, используемых для производства продукции, а также на погашение кредитов в иностран-
ной валюте. Также следует учитывать и тот факт, что предприятия, освобожденные от обязательной прода-
жи иностранной валюты, часть валюты будут продавать, например, в связи с необходимостью выплаты за-
работных плат работникам. Конечно, на современном этапе развития правительство не пойдет на столь су-
щественный шаг, так как обязательная продажа иностранной валюты обеспечивает прогнозируемость ва-
лютного рынка. Однако необходимо уменьшить размер обязательной продажи валюты (например, до 20 
процентов), либо применять более дифференцированный подход, который позволит своевременно отражать 
и реагировать на потребности предприятий и сделает применение данного инструмента экономически 
оправданным. 
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Государственный долг – это сумма всех выпущенных и непогашенных долговых обязательств государ-
ства, а также проценты, которые необходимо погасить по соответствующим долговым обязательствам. Под 
государственным долгом понимают также сумму задолженности государства внешним и внутренним креди-
торам. 
Основной причиной возникновения государственного долга является бюджетный дефицит. Бюджетный 
дефицит и государственный долг связаны, так как государственный займ является источником покрытия 
дефицита бюджета. В научной литературе выделяют следующие причины его возникновения: 
- рост государственных расходов в связи с необходимостью структурной перестройки экономики и уве-
личением инвестиций; 
- падение доходов в условиях кризисного состояния экономики и уменьшения прироста национального 
дохода; 
- в военное время, при различного рода стихийных бедствиях или в периоды других социальных кон-
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- рост уровня инфляции сверх предусмотренной величины; 
- увеличение трансфертных платежей, введение налоговых льгот; 
- уменьшение акцизных налогов, поступающих в государственный бюджет; 
- коррупция в государственном секторе. 
Использование государственных займов и кредитов влечѐт за собой рост государственного долга, суще-
ствование которого подразумевает обязанность государства по управлению им. 
В управлении государственным долгом используются следующие меры: 
1) Рефинансирование – погашение прежнего займа путѐм выпуска новых займов; 
2) Денежно-кредитная эмиссия; 
3) Новация государственного долга означает соглашение между заѐмщиком и кредитором по замене су-
ществующего обязательства другим обязательством; 
4) Конверсия – это изменение первоначальных условий займов и их доходности; 
5) Консолидация – это изменение сроков действия уже выпущенных государственных займов, как прави-
ло, в сторону увеличения; 
6) Унификация – объединение нескольких займов в один, когда ранее выпущенные ценные бумаги обме-
ниваются на облигации нового займа;  
7) Отсрочка погашения займа; 
8) Аннулирование государственного долга – это мера, в результате которой государство полностью отка-
зывается от обязательств по выпущенным займам. 
Государственный долг Республики Беларусь – совокупность внешнего государственного долга и внут-
реннего государственного долга на определенный момент времени. 
 Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2015 года составил 197,5 трлн. рублей и увели-
чился по сравнению с началом 2014 года на 43,4 трлн. рублей, или на 28,2%. Внутренний государственный 
долг по состоянию на 1 января 2015 года составил 48,4 трлн. рублей, увеличившись с начала года на 12,7 
трлн. рублей, или на 35,5%. Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2015 года составил 
12,6 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 139,34 млн. долларов США, или на 1,1%. 
В январе-декабре 2014 года привлечены внешние государственные займы на сумму 5 200,8 млн. долла-
ров США: 4 526,9 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации, 626,3 млн. долла-
ров США – банков КНР, 47,3 млн. долларов США – МБРР, 0,3 млн. долларов США – ЕБРР. 
Одним из важнейших показателей, характеризующего уровень задолженности страны, является валовой 
внешний долг Республики Беларусь, который на 1 октября 2014 г. сложился в размере 40,6 млрд. долларов 
(55,4 % годового ВВП). 
За январь-сентябрь 2014 г. на обслуживание валового внешнего долга направлено 8,8 млрд. долларов, 
что эквивалентно 16,3 % ВВП или 26,3 % экспорта товаров и услуг. В том числе на погашение основного 
долга потрачено 7,7 млрд. долларов, на платежи по процентам и другим выплатам – 1,1 млрд. долларов. 
В общем объеме внешнего долга Республики Беларусь основную часть (64%), или 26 млрд. долларов, со-
ставили обязательства по привлеченным из-за рубежа кредитам и займам. 
Как мы видим, наиболее негативное влияние на развитие экономики Республики Беларусь оказывает 
рост внешнего государственного долга и платежей по его обслуживанию. 
Рефинансирование долга может осуществляться по следующим направлениям: 
- за счет внутренних заимствований без существенного ухудшения структуры долга по срокам платежей. 
Замещение внешних заимствований внутренними позволяет уменьшить валютную нагрузку и стоимость 
обслуживания долга. Но вместе с тем следует отметить, что значительное увеличение внутреннего долга в 
структуре совокупного государственного долга может привести к определенным негативным последствиям. 
В частности, чрезмерное возрастание внутренних заимствований может привести к сокращению рублевой 
денежной массы, или же в случае ухудшения экономической ситуации – может вызвать рост инфляции. Все 
это требует взвешенного подхода к росту внутренних заимствований с учетом возможных негативных по-
следствий. 
- погашение внешней задолженности путем выпуска на международных рынках государственных обли-
гаций. 
- за счет привлечения новых займов. 
- реструктуризация долга путем пролонгации сроков выплат процентов по долгу, уменьшения платежей 
по долгу по сравнению с договорами, что дает государству время для улучшения экономической ситуации. 
Вместе с тем такой метод может ограничить доступ к другим источникам финансирования, негативно по-
влиять на инвесторов, что приведет к снижению объемов прямых иностранных инвестиций, к вывозу капи-
тала из страны и, как следствие, снижению оценки конкурентоспособности государства. 
- за счет уменьшения золотовалютных резервов, что может быть вызвано развитием кризисных явлений в 
мировой экономике. 
Как мы видим, наличие государственного долга влечѐт за собой ряд негативных последствий, которые 
связаны, прежде всего, с угрозой инфляции в будущем, снижением эффективности экономики страны, сни-
жением производственного потенциала, увеличением бюджетного дефицита и угрозой долгового кризиса. 
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Таким образом, экономика Республики Беларусь в современных условиях требует разработки эффектив-
ной системы управления государственным долгом, которая бы учитывала не только положительный миро-
вой опыт и инновации в этой области, но и особенности развития национальной экономики. Основными 
составляющими данной системы должны стать: повышение эффективности использования привлеченных и 
отдачу предоставляемых ресурсов, оптимизация государственных заимствований, расширение использова-
ния рыночных инструментов внешнего финансирования – долговых ценных бумаг, совершенствование 
структуры платѐжного баланса по текущим операциям, проведение более жѐсткой бюджетной политики и 
другие меры. 
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Социально ориентированная рыночная экономика предполагает значительную деятельность государства 
в решении социальных проблем.  
Это связано с тем, что рыночная экономика не всегда гарантирует трудящимся право на  стандартное 
благосостояние. Поэтому во многих странах возникает необходимость вмешательства государства в сферу 
распределения дохода путем проведения социальной политики. 
Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики государства в формирующемся 
рыночном хозяйстве Республики Беларусь является деятельность по социальной защите всех слоев 
общества и по выработке стратегии эффективной социальной политики. Формой ее реализации выступает 
фактический образ действий государства, воплощенный в социальную политику, которая охватывает все 
сферы экономических отношений в стране.  
Социальная защита – политика и целенаправленные действия, а также средства государства и общества, 
обеспечивающие индивиду, социальной группе, в целом населению комплексное, разностороннее решение 
различных проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут привести или уже привели к 
полной или частичной потере указанными субъектами возможностей реализации прав, свобод и законных 
интересов, экономической самостоятельности и социального благополучия, а также их оптимального разви-
тия, восстановления или приобретения. 
Объектами социальной защиты являются социальные институты в лице конкретных социальных органи-
заций, учреждений, систем (образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости, труда, культуры, 
спортивно-оздоровительного комплекса) [1, с. 37]. 
Функции социального обеспечения выполняют различные государственные органы, министерства, ве-
домства, службы и учреждения социальной защиты и негосударственные учреждения. Это организационная 
структура социального обеспечения. 
Выплаты по социальному страхованию производятся из страховых фондов, образуемых за счет отчисле-
ний на социальное страхование. Они взимаются как с предприятий-работодателей, так и с трудящихся. Гос-
ударственные вложения осуществляются за счет средств из государственного и местного бюджетов [2, с. 
26]. 
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь яв-
ляется органом государственного управления средствами государственного социального страхования в 
структуре Министерства труда и социальной защиты. 
Финансирование деятельности Фонда осуществляется на основании сметы в пределах расходов на его 
содержание за счет средств государственного социального страхования. 
Разработанный Фондом на планируемый год бюджет рассматривается на правлении Фонда, направляется 
в Министерство финансов и утверждается законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансо-
вый (бюджетный) год. Бюджет разрабатывается на год, с разбивкой по кварталам, в целом по Фонду и в раз-
резе областных и Минского городского управлений. 
В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Положением «О Фон-
де социальной защиты населения Министерства труда и социальной зашиты Республики Беларусь», иными 
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